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Важливим чинником, який впливає на регулярність занять 
фізичною культурою і спортом, є мотивація  
Мотивацію студентів металургійного відділення слід розглядати 
не тільки як умову ефективного навчання, а й як важливий чинник 
розвитку особистості майбутнього фахівця. В основу всього 
мотиваційно-формуючого процесу покладений принцип свідомості й 
активності.  
Ефект спостерігається там, де студенти чітко знають, з якою 
метою їм потрібно займатися фізичними вправами, якого рівня 
(кондиції) потрібно досягти та чим це може бути корисно в 
майбутньому. Найбільш цікавими є мотиви, які спонукають студентів 
металургійного відділення навчитись використовувати знання та 
цінності фізичної культури у повсякденному житті.   
Таким чином важливою складовою підготовки студентської 
молоді до майбутньої професійної діяльності є формування її 
соціальної активності в гармонії з фізичним розвитком на засадах 
пріоритету здоров’я та визначення цінностей фізичної культури. 
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Здоров'я є основоположною цінністю, без якої неможлива 
повноцінна реалізація особистості. Воно виступає як провідний 
чинник, який визначає не тільки гармонійний розвиток молодої 
людини, але й успішність освоєння професії, плідність його 
майбутньої професійної діяльності, загальне життєве благополуччя. 
Ціннісна характеристика здоров'я проявляється в різних сферах 
життєдіяльності, думках, почуттях, радості, насолоди, властивих 
здоровій людині: духовної бадьорості і оптимістичних ідеалах, інтерес 
до творчості, потреби в культурному розвитку, спілкуванні, пізнанні 
себе, само здійсненні. 
У цілому для сучасної студентської молоді характерні установки 
на професійну та особистісну самореалізацію, однак цінність здоров'я 
є скоріше декларованої. Про це свідчить той факт, що багато студентів, 
які вважають, що вони ведуть здоровий спосіб життя, в реальності не 
дотримуються його норм. Цінність здоров'я не функціонує на рівні їх 
індивідуального самосвідомості. Враховуючи, що необхідність 
інтенсифікації турботи про своє здоров'я визнає відносно невисокий 
відсоток студентів (що позначається і на ставленні до занять з фізичної 
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культури), актуалізація цінностей здоров'я і фізичної культури для 
студентів здобуває особливу значимість. Тому важливо в освітньому 
процесі формувати світоглядні основи розуміння здоров'я студентом 
не в сенсі його свободи від хвороби, а в сенсі тих можливостей діяти, 
реалізовувати себе, які відкриті йому, оскільки він здоровий, 
провідних до фізичному, соціальному і психічному благополуччю. З 
цих позицій здоров'я виступає педагогічною категорією, яка в єдності 
тілесних і психологічних характеристик формується в процесі 
виховання. 
Для удосконалювання і формування здоров'я важливо вчитися 
бути здоровим, творчо підходити до власному здоров'я, сформувати 
потребу, уміння і рішучість творити здоров'я за рахунок своїх 
внутрішніх резервів, а не чужих зусиль і зовнішніх умов, що 
характеризує сутність ціннісного ставлення до здоров'ю.  
Студентам слід моделювати своє майбутнє, передбачати наслідки 
своїх відносин, дій та вчинків; усвідомлювати реальність і 
необхідність самоврядування своїм здоров'ям, саморегулювання у 
взаєминах з іншими людьми; відчувати взаємозв'язок зі світом у 
всьому його різноманітті. 
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